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le manteau de plumes
que l'ange posa sur l'arbuste.
]e l'ai vole
je l'ai plume
rouge et bleu le balcon ressemble
aune carte du Tarot
mais queUe?
Peut-etre la derniere
Oll le sage vetu en fou
arpente son destin enigmatique?
Quoi




un peu de Quoi
n'importe quoi
pas la lune
mais une sonnerie de telephone
un mot pour me reconnaitre, un baiser
nen
alors je coupe mon poignet gauche
je l'installe dans un candelabre
ases cinq lumieces, j'ecris.
56 .:. LitteRealite
Choses minces
Bonjour, toi. 11 te faudrait
traverser la Mer Rouge?
Mais tu sais juste transhumer
d'une piece al'autre, en maugreant.
Tout de meme. Un bourdon
en vertige sur une Heur
un sourire mal fagote
la couleur eclatante d'une robe...
Ce n'est pas le mont Nebo, non
mais tu n'as pas
du moins
l'amertume
de manquer la Terre Promise
car tu n'attends
ni Table de la loi, ni langue de feu:
tu veux juste de quoi
ne pas raison garder




brillant glacis de peau
racine dans le sang
qui peut haIr batir.
Perfore, avif,
mais compensant la perte, illuminant de l'interieur.
Poeme : une histoire animale.
Poesie .:. 57
